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         1月           2月           3月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
  1 2 3 4 5 6          1 2 3          1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31        25 26 27 28        25 26 27 28 29 30 31  
   開館 9：00～22：00    休日開館 10：00～17：00     休館     
*  2/6、3/30は書架整理及び清掃のための休館です。 
*  1/1～1/4は年始休館日です。 
*  2/12は停電のため、2/17,18は全館清掃のため臨時休館します。 
 
  長期貸出図書返却日  





書庫内図書   11 月 27 日～12 月  4 日 
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今月の定期講習会  
